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Nouvelles rècherches 
sur le passage des antitoxines à travers le pl�c�nt� 
chez la Jument 
par E. LEMt�l'AYEn. L.' :\1coL. O. t�rnAnn, 
R. CouvAztEn, l\L CnEYROLX 
: Dans une com munication faite ici mt'-rne en 1�/16 (1), nous a\·ons 
exposé 'nos• recherches sur l'im11n.111ité antitoxique transmise de la 
jument au pou lai 11. Ces recherches a� ant porté sur d ix.,._neuf sujets, 
nous ont permis · dé conchm· que �i cette immunité ·est surtout 
diorigine coloslrale, l'immunité diaplacentaire peut être cnregist�'ée 
à 'condîlion q:ue l'immu nité de la jnment atteigne mi certain seuil 
qùi;semble(devoir être, tou! au moins pom· l'antitoxine' téta nique , 
autour -d'un� unité: · . , , , 
Dans cette communication, nous avons fait remarquer que les 
résultats· que nous avons enregistrés sont souvent mis en opposition 
avec ceux publiés par divers auteurs dont.D�IERGOWSKI (2) ,, IKEB.\ (3), 
SzELYES (!i) �- BumELLI (5), J. H: MA�ox et ses collaborateur� .(6J. 
Dzrnn.GOWSKT expérim,·.·nle seult�nwn 1. sur trois juments pleir1es 
immunisées avP-c ]a toxi11e dipht érique. Une de ces jumenl5 est 
sacrifiée et l ' auteur ne trouve pas d'antitoxine chez le fœ1us, ainsi 
que nous Savons co11�1a1é nous-mêmes chez certains fœll1S de 
quelques· mois. Pour Ja deuxième de ces juments, l'autet �r ne 
recherche l ' antitoxin e chez le poulain q:u'au cinquième jour, après 
la :naissance . Pour la troisième , le poulain u·;a pas d'immunit é J1 ]a 
naissance et il n'a qu'un Jégcr taux d'antitoxine au cinquième jour, 
ce qui est surprenant puisque le colostrum titre �.ooo t�nités. 
Signalons. , di�s maintenan t , q11 'à l ' époque où DzrnncowsK1 a fait 
. ·oï���t LE�IÉTAYEll, L. NICOL, L. s;\l'_'.\;11�. L. JACOU, o. Gin.\110 et H. COln'AZIER . 
.Bu U. A.cad. Vét., 1946, f9, n° 10, :�:H. 
(2) Przeglml LeJ;:arski, 190:{, p. 445. 
'(3) D'après. Mc Grnn, The \'eterinary .lournal, l\J-171 i03. :H5. 
(4) A.llat. Lapok, 1925, n° 20, 211. 
(5) ·'Ntwuct Yëter., 19:�0, n° 9, 7263. 
·. (IH J. H. :\lASON, T. DALLING, \\'. S. GoHuoN. ·_ Jo11r11. of Patli. aild llact.; 193li, 
33; 783. . . . . ' . 1 • :. • • ' • 
B. A. V., n° 9, novembre 1949. 
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ce!; recherche�, le:; méthodes de titrage de l'antitoxine tétanique 
n'avaient ni la précision ni la sensibilité des méthodes actuelles. 
IKEDA (1924) ne trouve également aucune immunité sur un pou­
lain issu_ d'une jument hyperimmunisée avec l'antigène tétanique. 
SzELYES expérimente sur deux juments hyperimmunisées contre 
le rouget et ainsi que nous l'avons constaté aussi dans ce cas, il ne 
décèle chez les poulains à la naissance aucune trace d'anticorps; 
nous en donnons d'ailleurs plus loin les raisons. 
BAnDELLI (1930) signale n'avoir décelé aucµne trace d'antitoxine 
spécifique à la naissance sur le ,poulain d'une mère hyperimmu-. 
nisée contre le tétanos ; mais il n'expérimente que sur un seul sujet. 
J. H. MASSON, T. DALLING et W!. S. Gorrnoè\ la même année, 
n'ont également recherché l'immunité diaplacentaire que sur un 
seul poulain. 
Ainsi donc de tous ces essais, on peut retenir à peine un seul 
essai pour DzrnRGOWSKI el IKED.\, un pour BARDELLI et un pour 
J. H. MASSON et ses collaborateurs. Contrairement à ces derniers 
auteurs, RANSON en 19rn, expérimentant sur une jument immunisée 
contre le tétanos, met en évidence à la naissance, dans le sérum · 
du poulain, un titre antitoxique égal au cinquième de celui de la 
mère. Mais les partisans de l'absence d'immunité placentaire chez 
la jument expliquent ces résultats par le fait que RANSON n'a pas dù 
faire son prélèvement chez le poulain avant toute tétée, ce qu'en 
effet l'auteur a oublié de préciser. 
Cependant ErnLE ( 1935) reconnaît la possibilité de la transmis­
sion placentaire chez la jument quand il écrit que la transmission 
de l'immunité de la jument au poulain est plutôt colostrale que 
placentaire. 
De tout ceci, un fait demeu,re. La notion de la possibilité du · 
passage des antitoxines par le placenta chez la jument n'est pas 
encore admise, en dépit du travail que nous avons publié en 19/16, 
la plupart des esprits se basant sur les conclusions de DZIERGOWSKI, 
d'IKEDA, de SzELYES, de BARDELLI, de J. H. MASON et ses collabo­
rateurs, beaucoup plus que sur le détail de leurs expériences moins 
bien connu - conclusions qu'il y a lieu d'interpréter comme nous 
l'avons montré ci-dessus. 
· 
Eu égard d'une part à l'avantage exceptionnel d'avoir à notre 
disposition à la fois un matériel d'étude très important et des labo­
ratoires spécialisés dans le titrage des antitoxines, et d'autre part au. 
fait que l'imperméabilité absolue dµ placenta aux anticorps chez la 
jument est encore un dogme pour tous les auteurs, avons-nous cru 
utile de poursuivre nos recherches ; nous nous sommes attachés 
particulièrement à ne retenir dans nos conclusions que les résultat� · 
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enregistrés sur les poulains dont les mères ont été accouchées par 
nous-mêmes , ce qui nous permet d'avoir la certitude que les prélè­
vements du sang des poulains ont bien été faits avant toute tétée. 
Nous avons d'ailleurs pu confirmer nos résultats par des recherches 
effediiées--sur-des fœtus. Nos premiers essais ont porté sur dix-neuf 
poulains ou fœtus. Ceci nous donne un total de 4o poulains, et ce 
sont ces résulta t s d 'Pnsemblc que nous & \'Ons rassemblés dans les 
tableaux suivants : 
TABLEAU I 
Juments vaccinées contre le tétanos 
Titre antitoxique des sérums en U. 1. 
�om <le: la mèr1� 
HAI-NAM ..... . 
RACCA ... - . . . . .  -
TULIPE . _ . . . . . . .  . 
THAIS ........ .... . 
LEMNA . ........ . 
NABA ......... ... . 
' COBRA . . . . . • . . . . . . .
SASSOURAH ... . . 
EMAITA . . ....... . 
RAVE ..... . 
XD ...... ......... . 
736 . . . . . . • . . . . . . . . .
1 728 • . . • . • . . . . • . . . • . . 
tt2i . ... ........ . 
95!! . . . . . . . . . . • . . . . . .
;162 . . . • . . . . • . . . . . 
1198 ............... . 
434 • ; • • • . • . • . . . • • . 
;:,;,3 . • . . . • • . • . . . . . • .
l\f f!I"" 
(1 
+ f/10 - 1 / ;� 
o.:=. 
+ 1/100 - 1/10 
+ 1/3 - 1 
+ 1 - 3 
+ 1/1 OO - 1/10 
+ 1/10 - 1 
+ 1 / 1 OO - 1/10 
+ 10 
1 
+ 1/100 - 1/10 
+ 1 - ;{ 
+ 10 - ::o 
+ 1/3 - 1 
(t) Poulain ayant peut-èlrc tété. 
Po11lai11 
0 
0 
(1 
0 
" 
1/400 
trace,.; 
0 
+ 1/1 OO - 1/10 
traces 
0 
0 
0 
1 ( 1) 
1/400 
0 
1/50 
+ 1/1 OO - 1/10 
+ 1/600 - 1/300 
A noter que nous n'avons pas enregistre d'immunité diaplacen� 
taire chez trois poulains issus respectivement de juments produc� 
triœs de sérum anti-rouget, antipneumococcique et antivenimeux (1); 
ceci s'explique parfaitement du fait du taµx relativement bas de 
l'immunité des mères par rapport à ce que l'on observe dans les 
immunisations et à plus forte raison dans les hyperimmunisations 
. . 
( 1) Nous sommes heureux d'adresser ici tous nos remerciements à,nos collègues 
de l'Institut Pasteur : M�I. STAUB et VIRAT, CoTONI et FORGEOT, P. BOQUBT qui ont 
bien voulu effectuer les titrages d'anticorps spécifiques dans les échantillons. de 
sérum des juments et de leur poulain. 
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TABLEAU 11 
Junients en hyperirnmunisation 
A 11tidiphtéri4uc A ntitétanicjoc 
.. 
Titre des sérums (U. 1.) \0 '11! la Titre des serums (U. L) ::\0 de la ---
mère mère 
.\lè1·e l'un Iain Mère Poulain 
736 . . . . . . + 1 - tu 1/10 X44 800 + 1/JO - 1 
728 ...... 4?10 + 1/ 1 0 - 1 121:-l 1.50 + .1/100- 1/10 
!J59 ...... 350 + 1 - 5 100!1 1;.o + 1/tiOO - 1 ;:rno 
1127 • . . . . • 700 ( 1) + 10 - :rn UWl 800 + 3 - 10 
962 ...... 320 1 /25 123:3 400 + 1/10 - 1 1 12fi1 ;,oo + 1/100 - 1/10 
( l) Jument accoucl1ée durant '" 12î?1 ;,oo 1 ::rno 
nuit en notre absence et dont le po11lai11 1288 1uon 1/400 
a pu téter et l"a très vraisemblablemen l ;,83 4110 + 1 /fi(j0 - 1,':)ûû 
·fait. :;20 1500 ( 1) �On 
TABLEAU Jll. 
J.'œfus de jwnenls vaccinées ou hy1>erim·1nunisécs 
contre le tétanos ou la diphtérie 
?\om de la 
mère 
Titre antitoxique clc·s prélèrn111c·11t,.: ( : . I. 
XD (1) .... . 
604 (2) ..... . 
1334{2); .... . 
961 (2) • . . . . .
12fil (2) ..... . 
435 (2) .. 
îuO 
200 
2.00 
'250 
:rno 
500 
1'0 11 lai 11 
+ 1/10 - 1 
1 /2.00 
+ 1/:{UO 
1 j:luu 
\ fœrus \0 1 - traces (:{) 
j fœtus N° 2 - t1·accs 1 fccl11s N° 1 + 1 /1300 -
fœtus �0 2 + 1 f:lOO -
\1) Jument en l1ype1·irnmunisatio11 diplttél"iquc. 
(2) tétanique. 
(3) Fœtus de 3 mois. 
( !i) F'œtus <le 6'-mois. 
1 /:�110 
f / 100 ( 4) 
�f;rosill! ! 
t horaciqne 1 
h1·oyal co·nr 
, •• �"' ,, '.:
i 
"" ... ". I 1 
1 
1 
anlidiphtérique pf Rntitélanique et également du fa if de mélhodrs 
de 1 i trage moin::; sensibles. 
A .noter également que nous n'avons cnregisfré aucune imrnnnité 
diaplacerilairc chez un veau issu d'une vache dont la tcnem du 
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sérum en antitoxine tétanique d 'origine naturelle était cependant 
de deux unités. Il est possible que cette immunité diaplacenlaire 
n'existe pas chez ··Je veau;· mais le résuHat de· cet unique essai 
demande confirmation . 
·A la ]ecture de ce tableau , nous pouvons faire les constatations 
suivantes : 
a) Juments vaccinées contre le tétanos. __:_ Si on excepte le pou­
lain de la jument Haï-Nam dont la mère n'a plus d'immunité ·el 
celui de la jument 1127 dont le poulain a peut-être tété sa mère 
avant le prélèvement de sang , · on peut d ire que sur dix-sept pou­
lains dont les mères ont été vaccinées , ou ont eu une injecf ion de 
rappel durant la gestation, neuf n'ont dans leur sérum a11cu11e 
trace d'antitoxine, deux en ont des traces et six en ont de" qua111 if,'is 
variables (de 1 / !ioo à 1 /5o d'unité). 
b) Juments hyperimrnunisées au moyen de l'antigène diphté­
rique ou de l'antigène tétanique. - Si on excepte le poulain de 
la jument 320, non accouchée en noire présence et dont le poulain 
a p:u et a vraisemblablement télé avant la prise de sang e t les deux 
fœtus de la jument 1261, fœtus de trois mois seulement, on constalP. 
que sur 20 poulains ou fœtus, vingt ont dans leur -sérum des 
quantités variables et parfois importantes d'antitoxine (de 1 j ':>.5 à 
3 unités chez les poulains , de o [J. f) chez un fœtus pour l'antitoxine 
diphtérique, de 1 / !ioo à 5 unités chez les poulai ns et de 1 / wo ù 
1 J !ioo chez cinq fœtus pour l'an! it oxine antitétanique). 
En résumé. De nos recherches -se dégagcnl donc les concl usions 
suivantes : 
Contrairement aux données classiques, le placenta de la j ument 
(espèce à placenta épithélio-chorial) présente une cerlaine perméa­
bilité aux anticorps, tout au moins pour les ant itoxines diphtérique 
et tétanique. 
Du point de vue dogmatique, il y a donc lieu de retenir qu'une 
jument ayant une forte immunité - comme celle qui peul suine 
une vaccination antitétanique faite dans les derniers mois de la 
grossesse, spécialement avec !'anatoxine précip itée par l'alun, ou 
mieux celle qui succède à une injection de rappel faite vers la fi11 
de la grossesse - peut fârt bien transmettre au pou lain, par la voie 
placentaire, une immunité appréciable. Celle-ci est loin d'être négli­
geable, et elle peut être au contraire suffisante à elle seule pour 
mettre ce poulain provisoirement à l'abri de la taxi-infection 
tétanique . 
Il semble bien, tout au moins pour l'antitoxine tétanique, que 
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pour assurer ce passage diaplacentairc, · l ' immunit é de la Ilière 
ai_nsi que nous l'avons déjà montré, doit être d'au moins une unité. 
Mais du point de vue pratique, il y a lieu de retenir l'importance 
incomparablement plus nette de l'immunité colostrale et de se 
rappeler· qu'en l'absence de renseignements sur Je taux antitoxique 
du sérum de la mère, il convient d'assurer au jeune l'abso:q>tion 
de tout le colos t rum el plus spécialement du premier colostrum. 
